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ABSTRAK 
Husna, Linda Miftahul. 2014. Hubungan Antara Self  Regulation Learning dengan Prestasi 
Akademik pada Mahasiswa Penghafal Al-Qur’an di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Skripsi, Pembimbing: Dr. H. M.Lutfi Mustofa, M.Ag. 
Kata Kunci: Self regulation learning, prestasi akademik, penghafal al-Qur’an 
Menjadi mahasiswa penghafal al-Qur’an tidaklah mudahkarena harus menghafalkan isi 
al-Qur’an dengan kuantitas sangat besar yang terdiri dari 114 Surat, 6.236 Ayat, 77.439 kata, 
dan 323.015 huruf yang sama berbeda dengan simbol huruf dalam bahasa Indonesia. Selain 
itu ia harus bisa membagi waktu dalam untuk menjaga hafalannya dan belajar agar tetap bisa 
melestarikan hafalan juga meraih prestasi akademik. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan 
mengatur terhadap proses-proses kognitif sendiri selama mengikuti proses pendidikan. 
Kemampuan ini lebih dikenal dengan istilah self regulation learning meliputi kemampuan 
untuk mulai mencoba menentukan nilai yang ingin diperolehnya, merencanakan membuat 
jadwal, membagi waktu antara belajar danmengaji, dan mempersiapkan diri dalam 
menghadapi ujian sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi akademik. 
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat self regulation learning pada 
Mahasiswa penghafal al-Qur’an di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mengetahui tingkat 
prestasi akademik pada mahasiswa penghafal al-Qur’an di UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang,  dan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara self  regulation learning 
dengan prestasi akademi pada mahasiswa penghafal al-Qur’an di UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  korelasional dengan self regulation 
learning sebagai variabel bebas dan prestasi akademik sebagai variabel terikat. Kemudian 
mengkategorisasikan tingkat self regulation learning dengan menentukan mean hipotetik dan 
standar deviasi terlebih dahulu dan mengkategorikan tingkat prestasi akademik dengan 
yudisium S1. Subyek penelitian adalah mahasiswa penghafal al-Qur’an yang berada dalam 
lembaga Hai’ah Tahfidz al-Qur’an (HTQ) yang mengikuti program sekolah tahfidz di 
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan sampel penelitian 
sebesar 53,4% yang didapatkan dari teknik random dengan mengundi nama-nama subyek 
dalam populasi. Jumlah populasi 131 mahasiswa sehingga sampel didapatkan sejumlah 70 
mahasiswa.Hasil penelitian menunjukkan sejumlah 70mahasiswa penghafal al-Qur’an 
mempunyai tingkat self regulation learning tinggi dengan prosentase 81,4%, sedang 18,6% 
dan 0% rendah. Kemudian terdapat 65,7% mahasiswa dengan kategori coumlade dalam 
prestasi akademik, 34,28% sangat baik, dan kategori baik dan sangat baik adalah 0%. Hasil 
korelasi dengan menggunakan korelasi Product Moment danIBM SPSS Statistics 20 
License Authorization Wizard, menunjukkan nilai rxy=0,287 dan p=0,016. Nilai p<0,05 
maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terbukti bahwa terdapat hubungan (korelasi) antara 
self regulation learning dengan prestasi akademik.  
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ABSTRACT 
 
Husna, Linda Miftahul. , 2014. Relationship Between Self-Regulation Learning on 
Student Academic Achievement penghafal the Quran in the State Islamic University 
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis, Supervisor: Dr. H. M. Lutfi Mustofa, 
M.Ag. 
Keywords: Self-regulation learning, academic achievement, penghafal Qur'an 
Being a student of the Koran penghafal not easy to say it is not easy having to 
memorize the Qur'an with a very large quantity consisting of 114 Letters, Section 
6236, 77 439 words, and 323,015 letters a totally different again with the letter 
symbols in Indonesian. Besides, he should be able to divide the time in to keep the 
rote learning and memorization that can still preserve academic achievement as 
well. Therefore, it needs the ability to regulate its own cognitive processes during the 
educational process. This ability is better known as self-regulation learning includes 
the ability to begin to try to determine the value to be gained, planned schedule, 
divide their time between learning and study, and prepare for the exam which in turn 
can improve academic achievement. 
In this study aims to determine the level of self regulation on 
student learning penghafal Qur'an at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, determine 
the level of academic achievement at the student penghafal Qur'an at UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang, and to determine whether there is a relationship between self-
regulation on learning by the student academic achievement penghafal Qur'an at UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 
This study is a quantitative correlation with learning self-regulation as the 
independent variable and academic achievement as the dependent variable. Product 
Moment correlation technique is used to examine the negative relationship between 
the level of self-regulation learning with academic achievement levels. Then 
categorize the level of self-regulation learning to determine the hypothetical mean 
and standard deviation of first and categorize the level of academic achievement with 
judicium S1. Subjects were students penghafal Qur'an within the institution Tahfidz 
Hai'ah the Qur'an (HTQ) which Tahfidz school program at the State Islamic 
University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. With 53.4% of the study sample 
were obtained from random technique to draw the names of the subjects in the 
population.Total population of 131 students to a total of 70 samples were obtained 
mahasiswa.Hasil study showed a 53.4% penghafal student of the Koran have a high 
degree of self-regulation learning with a percentage of 81.4%, being 18.6% and 0% 
lower. Then there are 65.7% of students with coumlade category in academic 
achievement, 34.28% is very good, and the good and excellent categories is 
0%. Correlation results using Product Moment Correlation and IBM SPSSStatistics 
20 License Authorization Wizard, shows the value of rxy = 0.287 and p = 0.016. A p 
value <0.05 then H 0 is rejected and H 1 is accepted, it means proven that there is a 
relationship (correlation) between self-regulation learning with academic 
achievement. 
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 الملخص
 lafahgnep عيٚ اىزحصٞو الأمبدَٜٝ ىيغلاة اىزْؾٌٞ اىزارٜ اىزعيٌاىعلاقخ ثِٞ . 4102، عبً . luhatfiMاىحسْٚ، ىْٞذا 
 .gA.M ٍصغفٚ، iftuLMH: أعشٗحخ، اىَششف. ٍ٘لاّب ٍبىل إثشإٌٞ ٍبلاّج )NIU(اىقشآُ فٜ جبٍعخ اىذٗىخ الإسلاٍٞخ 
  القزآنlafahgnep التحصيل الدراسي، تعلم التنظيم الذاتي،: الكلمات الزئيسية
 ىٞس ٍِ اىسٖو اىق٘ه أّٔ ىٞس ٍِ اىسٖو ٗج٘د ىحفؼ اىقشآُ اىنشٌٝ ٍع مَٞخ lafahgnepمّ٘ٔ عبىت ٍِ اىقشآُ 
 ٍخزيفخ رَبٍب ٍشح أخشٙ ٍع 510323 اىنيَبد، ٗاىحشٗف 934 77، 6326 حشف، اىقسٌ 411مجٞشح جذا رزنُ٘ ٍِ 
اىٚ جبّت رىل، فئّٔ ٝجت أُ رنُ٘ قبدسح عيٚ رقسٌٞ اى٘قذ فٜ ىيحفبػ عيٚ اىزيقِٞ  .اىشسبىخ اىشٍ٘ص فٜ الأّذّٗٞسٞخ
ىزىل، فئّٔ ٝحزبج إىٚ اىقذسح عيٚ رْؾٌٞ اىعَيٞبد اىَعشفٞخ  .ٗاىزحفٞؼ اىزٜ لا ٝضاه اىحفبػ عيٚ اىزحصٞو اىذساسٜ أٝضب
 اىقذسح عيٚ اىجذء فٜ ٍحبٗىخ اىزعيٌ اىزْؾٌٞ اىزارٜٕزٓ اىقذسح ٗاىَعشٗف ثبسٌ ٝزضَِ  .اىخبصخ ثٔ خلاه اىعَيٞخ اىزعيَٞٞخ
ىزحذٝذ اىقَٞخ اىزٜ َٝنِ اىحص٘ه عيٖٞب، ٗاىجذٗه اىضٍْٜ اىَخغظ ىٖب، ٗرقسٌٞ ٗقزٌٖ ثِٞ اىزعيٌ ٗاىذساسخ، ٗالاسزعذاد 
 .ىلاٍزحبُ ٗاىزٛ ثذٗسٓ َٝنِ أُ ٝحسِ اىزحصٞو اىذساسٜ
 ٍ٘لاّب NIU اىقشآُ فٜ lafahgnep اىغلاة رعيٌ عيٚ اىزْؾٌٞ اىزارٜفٜ ٕزٓ اىذساسخ رٖذف إىٚ رحذٝذ ٍسز٘ٙ 
 ٍ٘لاّب ٍبىل إثشإٌٞ NIU اىقشآُ فٜ lafahgnepٍبىل إثشإٌٞ ٍبلاّج، رحذٝذ ٍسز٘ٙ اىزحصٞو اىذساسٜ ىيغبىت فٜ 
 lafahgnepٍبلاّج، ٗرحذٝذ ٍب إرا مبُ ْٕبك علاقخ ثِٞ اىزْؾٌٞ اىزارٜ فٜ اىزعيٌ عِ عشٝق اىزحصٞو اىذساسٜ اىغبىت 
 . ٍ٘لاّب ٍبىل إثشإٌٞ ٍبلاّجNIUاىقشآُ فٜ 
 ثبعزجبسٓ إّجبصا ٍزغٞش ٗالأمبدَٝٞخ اىَسزقيخ مَزغٞش رعيٌ اىزْؾٌٞ اىزارٜٕزٓ اىذساسخ ٗج٘د اسرجبط مَٜ ٍع 
 ٍع ٍسز٘ٝبد اىزحصٞو اىزْؾٌٞ اىزارٜ اىزعيٌٗٝسزخذً اىَْزج ىحؾخ الاسرجبط رقْٞخ ىذساسخ علاقخ سيجٞخ ثِٞ ٍسز٘ٙ . ربثع
 ىزحذٝذ ٍز٘سظ افزشاضٞخ ٗالاّحشاف اىَعٞبسٛ الأٗه ٗرصْٞف ٍسز٘ٙ اىزعيٌ اىزْؾٌٞ اىزارٜثٌ رصْٞف ٍسز٘ٙ . اىذساسٜ
 ha'iaH zdifhaT اىقشآُ داخو اىَؤسسخ lafahgnepمبّذ اىَ٘ض٘عبد اىغلاة . 1S muicidujاىزحصٞو اىذساسٜ ٍع 
ٍع رٌ . ٍ٘لاّب ٍبىل إثشإٌٞ ٍبلاّج )NIU( اىَذسسخ فٜ جبٍعخ اىذٗىخ الإسلاٍٞخ zdifhaTاىجشّبٍج اىزٛ  )QTH(اىقشآُ 
رٌ اىحص٘ه عيٚ . ٪ ٍِ عْٞخ اىذساسخ ٍِ أسي٘ة عش٘ائٜ ىشسٌ أسَبء اىَ٘ض٘عبد فٜ عذد اىسنبُ4.35اىحص٘ه عيٚ 
 lafahgnep عبىت lisaH.awsisaham عْٞبد أؽٖشد دساسخ 07 علاة إىٚ ٍب ٍجَ٘عٔ 131اىسنبُ ٍجَ٘عٔ 
ثٌ ْٕبك . ٪ أقو0٪ ٗ 6.81٪، ٗٝجشٛ 4.18 ثْسجخ اىزْؾٌٞ اىزارٜ اىزعيٌ ٍِ اىقشآُ اىنشٌٝ ىذٌٖٝ دسجخ عبىٞخ ٍِ ٪4.35
٪ جٞذح جذا، ٗجٞذح ٍَٗزبصح فئبد ٕٜ 82.43 فٜ اىزحصٞو اىذساسٜ، edalmuoc٪ ٍِ اىغلاة ٍع اىفئخ 7.56
 ٍعبىج اىزشخٞص 02الاحصبئٞبد  SSPS MBIالاسرجبط ثبسزخذاً اىَْزج ىحؾخ ٗاىْزبئج علاقخ . ٪0
 ٕٗزا ٝعْٜ أُ ثجذ ،1 Hسفض ٗقج٘ه 0 H ثٌ 50.0 <Pقَٞخ  .610.0 = p ٗ 782.0 = YXR ٝجِٞ قَٞخ اىزشخٞص،
 . ٍع اىزحصٞو الأمبدَٜٝاىزْؾٌٞ اىزارٜ اىزعيٌثِٞ  )اسرجبط(ٗج٘د علاقخ 
 
 
